















Ten Years of the Sino-European Strategic Partnership: 
Achievements and Problems 
By Wang Mingjin 
【Abstract】Ten years after the establishment of the strategic partnership between China and the 
EU, this relationship has continued to flourish. However, publicly they have often been at odds, 
and even created doubts about the real existence of the comprehensive strategic partnership. 
The drawbacks of this relationship in recent years are mainly caused by the increased 
competitiveness in economy and trade, and the outbreak of quarrels concerning human rights 
and other areas. Since Sino-EU relations are very important for both parties and the world in 
general, both sides should find ways to control their conflicts and thus pave the way for their 
comprehensive strategic partnerships to further flourish. 
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今年是中欧全面战略伙伴关系确立 10 周年。2003 年中欧确立发展全面战略性伙伴关系
前后，双方关系密切，有人甚至认为中欧关系进入“蜜月期”。1但人们很快就发现双方对发
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常短暂的挫折，但双方在 90 年代初很快又加强了联系。1994 年欧盟发表《走向亚洲新战略》
政策文件把欧盟同中国的关系列为重要构成部分。1995 年欧盟通过了第一个对华政策文件
——《中欧关系长期政策》，奠定了中欧发展全面战略伙伴关系的基础。1998 年 6 月，欧盟
通过《同中国建立全面伙伴关系》文件，确立了中欧伙伴关系。双方的经贸关系日益密切，
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系”。2004 年 12 月，中欧领导人会晤认为，中欧“全面战略伙伴关系”已经在“迅速走向
成熟”。 










年建立了副部长级的战略对话机制，在 2007 年启动了中欧伙伴合作协定的谈判，2008 年启
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对中国的出口而言，中国在欧盟的出口市场中的份额从 2005年的 4.9%上升到 2008年的 6.6%，
2009 年则进一步上升到 7.5%，成为欧盟的第二大出口市场。2003 年，中欧双边贸易额刚过










不断增加，2012 年全年欧盟 27 国有 3.54 万人来华留学，而截至 2012 年底，中国在欧盟国
家留学人员总数已达 24.29 万人。到 2012 年底，中国还在欧盟成员国中建立了 105 所孔子
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默克尔在 2007 年 9 月在德国总理府会见达赖喇嘛，这在德国历届总理中是第一次。法国总






2000 年中方顺差为 73.4 亿美元，2008 年增加到 1601.8 亿美元，此后中国加大了从欧盟的
进口，顺差有所下降，但仍维持高位，2011 年仍高达 1448.3 亿美元。11中欧之间的贸易不
平衡是很多原因造成的，包括欧盟对华武器禁售、欧盟对华高科技出口限制等。例如，2010






对中国发起的反倾销调查 7 起，占其总立案数的 58%。2010 年欧盟对来自中国的进口产品
发起 11 起贸易救济调查，是 2009 年的 1.6 倍。2011 年 5 月，中国产铜版纸受到“反倾销”
“反补贴”双反调查，贸易纠纷进一步升级。2012 年 1-10 月，欧盟共发起 11 起反倾销调
查和 3 起反补贴调查，其中涉及中国的反倾销调查 3 起，反补贴调查 2 起，均居各国产品首
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双方的贸易量 2011 年以后已经超过 5000 亿美元，已经形成了高度的相互依赖关系，已经
形成了一荣俱荣，一损俱损的局面。另一方面，中欧全面战略伙伴关系经过十年的发展，已
经建立了全方位、多层次、宽领域的合作框架。随着绿色经济的发展和中国城镇化的启动，
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关系的基本理念，奉行互利共赢的开放战略，主张深化合作促进世界经济强劲、可持续、平
衡增长，拓宽合作领域，妥善处理分歧，这是促进中欧全面战略伙伴关系的积极姿态。中欧
之间应积极克服政治互信不足，妥善处理经贸领域的冲突和摩擦，建立管控矛盾和冲突的机
制，实现双方关系的良性发展。尽管中欧关系仍面临不少挑战，但悲观的倾向并不可取，中
欧双方应该站在战略的高度，谋取深化中欧关系的前景。 
 
